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回 時期 時間 テーマ 研修内容 講師








































4 6 月 6h 看護の概念化　＊職員研修の活用
１．看護現場学の概要
２．現場における看護の概念化の意味するところ 外部講師
5 6 月 7h
臨床現場の教育の考え方 １．看護現場での学びの意味 内部講師
医療安全教育 １． 新人看護職員のインシデント・アクシデントレポートの特徴 内部講師
















8 8 月 7h 演習① 新人看護職員研修プログラムの作成（育成像の明確化・学習者観） 内部講師
9 9 月 7h 演習② 新人看護職員研修プログラムの作成（教育目標・教育方法） 内部講師
10 9 月 7h 演習③ 新人看護職員研修プログラムの作成（教育計画・評価・発表） 内部講師





























































A 病院 B 病院 C 病院 D 病院 E 病院 F 病院 G 病院
2008年度 21 15 1 1 1 1 2
2009年度 21 18 1 1 1
2010年度 25 19 1 1 1 1 2
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